















































































































な お,こ の ｢国 際 人 権 先 例 紹 介｣は,
2006年に設立 され,私が理事長を務める,特
定非営利活動法人 ヒューマンライツ ･ナウの事
業 としてすでにそのホームページ上 (httpノ/
www.ngo-hm.org/)で公表されているものに,
本誌掲載用に必要な修正を施 したものであるこ
とをお断りしておく｡実際の執筆作業は,神奈
川大学法科大学院非常勤講師でもある小豆滞史
袷 (横浜弁護士会)を幹事に,近江美保 (神奈
川大学大学院法学研究科博士後期課程),川本
紀美子 (同),藤井正子の各氏がこれを行い,
私が監修するという形態をとっている｡
【略称にてついて】
本連載では各条約の表記について次のような
略称を用いる｡
市民的及び政治的権利に関する国際規約-自由
権規約
あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約
-人種差別撤廃条約
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
ろ条約-女性差別撤廃条約
拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷
つける取扱いまたは刑罰に関する条約-拷問等
禁止条約
